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-Boston University School for the Arts Presents-
STRING DEPARTMENT RECITAL 
Yuri Mazurkevich, chairman 
Penelope Wayne, coordinator 
April 21, 1993 Marshall Room 
Wednesday, 8:00 p .m. 855 Commonwealth Avenue 
Lachrymae Benjamin Britten 
(19 76) 
Michael Ireland, viola Valerie Becker, piano 
Concerto for Violin in C major, Op. 48 Dmitry Kabalevsky 
(b. 1904) 
Andantino cantabile 
Vivace giocoso · 
Yoon-Jung Kim, violin Yoon-Hi Kim, piano 
Sonata for Solo Viola, Op. 25, No.1 
Breit (attacca) 
Sehr frisch und straff 





Hai Won Kwok, 
Michael Taylor, viola 
Johann Sebas · Bach 
(1685-1750) 




Sergey Sergeyievich Prokofiev 
(1820-1881) 
Penelope Wayne , violin Sayuri Miyamoto, piano 
